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Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 La fouille archéologique préventive de la Bastide est localisée à environ 5 km au sud-
ouest de La Réole. Cette opération s’est déroulée de septembre à décembre 2017 et a
porté sur deux zones distinctes couvrant une surface totale d’un peu moins de 2,6 ha.
La zone 7 s’étend sur 8 373 m2 et la zone 8 sur 17 580 m2 (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan général du site de la Bastide
DAO : Hadès.
2 La phase de post-fouille est actuellement en cours et les informations transmises ici
restent à affiner sur de nombreux points. Néanmoins, à l’issue de la phase de terrain, il
reste possible de dresser un portrait général des vestiges archéologiques dont la densité
est  assez  faible.  Parmi  les  103 structures  mises  au  jour,  dont  au  moins  douze  sont
contemporaines, trois périodes principales ont été mises en évidence. Elles concernent
la Protohistoire et le début de l’Antiquité. Pour l’âge du Bronze final, des épandages de
mobilier contenant notamment de fréquents nodules de terre rubéfiée, des tessons de
céramique et de l’outillage en silex ont été mis en évidence. Entre la fin du second âge
du Fer (150-100 av. J.‑C.) et le Haut-Empire, trois réseaux de fossés se succèdent et se
déplacent  légèrement  vers  le  nord.  Le  plus  ancien est  composé de  trois  fossés  non
connectés.  Par la suite,  un système de quatre fossés reliés entre eux,  et  à peu près
orthonormés,  dessinent en plan un « zigzag ».  Enfin,  au Haut-Empire,  un important
fossé légèrement curviligne est creusé. Observées partiellement, on ne peut savoir si
ces structures fossoyées formaient des enclos.  De manière générale,  la  majorité des
structures découvertes correspond à des fossés (n = 41).  Ce constat témoigne soit de
l’occupation d’un terroir dédié à l’agriculture ou à l’élevage, soit d’un établissement
rural pour lequel seules les structures aux dimensions les plus importantes ont pu être
identifiées.  En  effet,  la  plupart  du  temps,  la  nature  du  substrat  ne  permet  pas  de
détecter les petites structures,  de type trous de poteau,  si  elles  ne contiennent pas
d’inclusions. Un seul petit bâtiment construit sur quatre poteaux porteurs a été mis en
évidence au nord-est de la zone 7 (fig. 2). Trois prélèvements palynologiques, réalisés
dans un des fossés de chaque période, apporteront peut-être des informations pour
tenter de répondre à la question de la fonction de ce site.
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Fig. 2 – Vue en plan du petit bâtiment sur quatre poteaux
Cliché : Hadès.
3 Les études de la céramique protohistorique et des amphores, ainsi que des datations
radiocarbone,  ont  déjà  fourni  les  premiers  jalons  chronologiques.  L’étude  de  la
céramique antique permettra d’affiner encore la chronologie d’occupation. Le mobilier
métallique,  peu  nombreux,  a  aussi  été  étudié.  Des  analyses  anthracologiques  et
carpologiques seront menées sur les prélèvements tamisés les plus prometteurs. Des
vestiges en terre crue cuite ont été découverts et seront analysés par un spécialiste.
Une étude géomorphologique permettra de documenter le contexte particulier de cette
opération,  qui  est  située  dans  le  lit  majeur  de  la  Garonne  en  rive  gauche.  Les
observations de terrain couplées à l’étude du relevé Lidar seront l’occasion de mettre
en évidence le tracé des anciens paléochenaux du fleuve.
4 Le  croisement  de  toutes  ces  analyses  avec  une  description  détaillée  des  diverses
structures permettra de caractériser les occupations successives mises au jour sur le
site de la Bastide.
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